



ENGLESKO-MEDITERANSKE KNJIŽEVNE VEZE 






U	članku	 autorica	 pokušava	 odrediti	 značaj	 i	 utjecaj	 članka	 Josipa	
Torbarine	»Bošković	u	krugu	engleskih	književnika«	iz	1950.	godine.	
Polazi	 se	 od	 postavke	 da	 R.	 Bošković	 i	 njegov	 proučavatelj	 J.	 Tor-











































































































engleskog  prijevoda  jedne Đurđevićeve  pjesme«.  Iz  ovog  se  vidi  da 





























na Odsjeku  za  povijest.  Studirao  je  na Harvardu,  u Parizu  na École Pratique  des Hautes 
Études, a doktorirao je 1962. u Americi na Cornellu. Na web stranicama Berkeley sveučilišta 






















ponajviše oslanja na  istraživanja Branimira Truhelke koji  je  bio  rav-
natelj Dubrovačkog  arhiva  pa  je  imao  prilike  proučavati Boškoviće-
va engleska pisma dok su se još nalazila u Dubrovniku. Torbarina ga 


























Također, Torbarina  spominje  društvene  događaje  kojima  je Boš-
ković u Engleskoj nazočio i  to posebno zabave i kazališta u Oxfordu 
















toga  vremena,  a  dokaz  su  činjenice  da  se Boškovićeva  pisma mogu 
čitati kao zanimljivi književni tekstovi.






la odjeka  izvan uskih znanstvenih krugova. Stoga ne začuđuje  što  je 

























kara  sir  Joshue Reynoldsa  i  kod dr. Douglasa.  Inače,  Johnson  je  bio 













































































































i  u  knjizi Mordechaia  Feingolda  naslovljenoj A	 Jesuit	 among	Prote-






















8  Željko Marković  (1888.–1974.)  studirao  je matematiku  i  astronomiju  u  Zagrebu, 
Pragu i Göttingenu, usavršavao se u Parizu, a doktorirao je u Zagrebu. Godine 1930/1931. 
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ENGLISH AND MEDITERRANEAN RELATIONS BETWEEN 
RUĐER BOŠKOVIĆ AND JOSIP TORBARINA
Lucijana Armanda
In	this	article,	the	authoress	is	trying	to	determine	the	significance	and	the	
influence	the	article	entitled	“Bošković	in	the	Circle	of	English	Writers”	by	Josip	
Torbarina	from	1950.	The	article	is	based	on	the	assumption	that	R.	Bošković	and	
his	researcher	J.	Torbarina	have	a	lot	in	common.	J.	Torbarina	is	known	as	the	top	
Shakespeare	translator	and	scholar,	but	before	that	he	had	written	a	PhD	thesis	in	
England	on	Italian	influence	on	the	poets	of	the	Ragusan	Republic.	Torbarina	and	
Bošković	worked	under	the	influence	of	the	Mediterranean	and	Dubrovnik.	Besides	
that,	the	fact	that	they	both	had	stayed	in	England	for	a	while	had	a	strong	impact	
on	their	work.
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